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Abstract: The recovery of improvement lands from Harghita District through grasslands. 
Degradation of agricultural land is defined as a decline in quantity and quality there of, 
caused by improper management. Management of natural resources, including the soil, has 
a number of favorable consequences expected, but unexpectedly negative track, or 
undesirable. This paper presents the results of researches made during four years, 2004-
2006, regarding the recovery of improvement lands from Harghita District through 
grasslands. 
INTRODUCERE 
 
Degradarea terenurilor agricole este definită ca un declin cantitativ şi 
calitativ al acestora, cauzată de gestionarea necorespunzătoare. Managementul 
resurselor naturale, între care şi a celor de sol, a avut şi are o serie de consecinţe 
favorabile scontate, dar şi urmări nefavorabile neaşteptate, sau nedorite. 
Procesul de degradare a solului a apărut odată cu apariţia agriculturii, dar 
extinderea şi impactul acestui proces asupra mediului ambiant sunt în prezent mai 
alarmante ca niciodată. Trebuie menţionat că, solul poate fi afectat de factori 
limitativi care condiţionează starea sa de calitate. Aceşti factori pot rezulta din 
procese naturale, sau ca urmare a unor activităţi ale omului. Unii din aceşti factori 
limitativi au caracter permanent (conţinutul de argilă, sau nisip), de aceea nu pot fi 
îndepărtaţi, în timp ce cu alţii (umiditatea, pH-ul) se poate lupta prin diferite metode 
agropedoameliorative. Pentru agrotehnică, cunoaşterea proceselor de degradare a 
solului este prioritară întrucât în funcţie de cauzele degradării se elaborează măsurile 
culturale. 
          Luând în considerare noua structură de proprietate existentă în agricultura 
României şi preocupările actuale ale forurilor internaţionale, cercetarea ştiinţifică 
urmăreşte să găsească soluţiile cele mai adecvate pentru creşterea productivităţii 
tuturor resurselor funciare a calităţii solurilor şi produselor realizate în contextul 
promovării unei agriculturi durabile. În acest scop, lucrarea îşi propune să studieze 
interacţiunea dintre lucrările pedo-ameliorative şi factorii tehnologici determinanţi ai 
producţiei, sub influenţa condiţiilor climatice, ca elemente determinante ale calităţii 
solurilor din Depresiunea Ciucului, cu efecte directe asupra calităţii produselor 
agricole obţinute.  
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MATERIAL ŞI METODĂ 
 
Din punct de vedere al zonării,  experienţele au fost amplasate în zona 
umedă, cu temperaturi joase şi multe precipitaţii. În acest context în perioada 2004-
2006 s-au studiat modalităţile de redare în circuitul agricol a terenurilor slab 
productive, datorită diferitelor tipuri de degradare din Depresiunea Ciucului.  
S-au luat în studiu  trei tipuri de sol: aluviosol, luvosol vertic şi luvosol 
stagnic, care au fost supuse unor lucrări pedoameliorative de îmbunătăţire a 
regimului hidric şi însămânţate cu un amestec de graminee şi leguminoase perene de 
pajişti. Pe fiecare tip de sol s-a amplasat dispozitivul experimental care cuprinde o 
experienţă de tip monofactorial, cu 8 variante aşezate în 3 repetiţii, (tab.1) pe o 
pajişte semănată cu un amestec de graminee şi leguminoase perene de pajişti.  
S-a urmărit efectul amendării cu calciu în doză de 2 t/ha amendament, 
aplicat singur, sau în diferite combinaţii şi doze de  îngrăşăminte minerale N, NP, 
NPK, asupra randamentului productiv al covorului vegetal, dinamica compoziţiei 
floristice şi evoluţia unor însuşiri chimice ale solului.  
            Pentru fiecare variantă experimentală  s-a determinat producţia de masă 
verde şi s-au recoltat probe de plante pentru determinarea conţinutului de substanţă 
uscată (SU) şi compoziţia floristică a covorului vegetal. Prelucrarea statistică a 
rezultatelor obţinute s-a făcut prin analiza varianţei, iar interpretarea rezultatelor s-a 
făcut pe baza semnificaţiei diferenţelor.    
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
    Randamentul productiv realizat a fost corelat cu tipul de sol, tratamentul 
aplicat şi evoluţia condiţiilor climatice, în special cu precipitaţiile. Cultura de 
graminee şi leguminoase perene în asociaţie a format un covor vegetal bine încheiat, 
fără goluri, uniform în toate variantele experimentale, eliminând astfel eventualele 
erori de producţie.Anual s-au realizat două cicluri de recoltă, producţiile obţinute pe 
fiecare tip de sol fiind prezentate după cum urmează: pe solul de tip aluviosol  se 
observă că la varianta martor producţia anuală este în descreştere, de la primul spre 
ultimul an de producţie, spre deosebire de variantele amendate calcic şi fertilizate, la 
care nivelul producţiilor anuale a fost apropiat. Producţia medie cea mai ridicată se 
realizează la varianta amendată şi fertilizată cu N 100; P 60; K 240  de  6,88 t/ha SU. 
Pe acest tip de sol amendarea calcică cu 2 t/ha aduce un spor de producţie de 
5%, în schimb amendarea solului combinată cu fertilizarea conduce la creşterea 
randamentului productiv cu 35 - 72 %.   
          Producţia de SU realizată sub influenţa diferitelor combinaţii şi doze de 
îngrăşăminte minerale este prezentată în tabelul 2. Influenţa cea mai mare o 
manifestă îngrăşământul azotat care la doza de N 100 realizează producţia medie cea 
mai ridicată, de 6,44 t/ha SU, iar la aplicarea dozei de N 50 aduce cel mai mare spor 
de SU pentru 1 kg de s.a., de 33,0 kg.  
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Tabelul 1 
Evoluţia producţiei de SU  în funcţie de tratamentul aplicat pe solul de tip aluviosol 
Sândominic, media 2004-2006 
 
Producţia  t/ha SU        
Tratament 
2004 2005 2006 Media 
Producţia 
relativă % 
Diferenţa 
t/ha 
Semnif. 
Amendat  Ca 2 t/ha 4,53 4,75 3,31 4,19 105 0,20 - 
Amendat N50 6,61 5,22 4,43 5,42 135 1,43 ** 
Amendat N50; P60 7,71 4,26 4,47 5,48 137 1,49 ** 
Amendat N50; P60; K240 6,54 5,51 6,00 6,01 150 2,02 *** 
Amendat N100 7,20 6,03 5,84 6,35 159 2,36 *** 
Amendat N100; P60 7,10 5,44 6,53 6,35 159 2,36 *** 
Amendat N100; P60; K240 7,50 6,43 6,72 6,88 172 2,89 *** 
Neamendat, nefertilizat 5,62 3,42 2,94 3,99 100 - Mt. 
DL (LSD) 5%  (t/ha SU)      0,71       0,68       0,55       0,63 
DL (LSD) 1%  (t/ha SU)      0,99       1,07       1,04       1,05 
DL (LSD) 0,1%  (t/ha SU)   1,51       1,63        2,16      1,77 
                                                   
Tabelul 2 
Influenţa fertilizării asupra randamentului  productive pe solul de tip aluviosol  
 Sândominic, medii  2004- 2006 
 
 
Tratament 
Producţia  
 SU t/ha 
Producţia 
relativă   % 
Diferenţa   
t/ha 
Spor SU/kg 
Amendare calcică   4.19 105 0,20 0,10 
Medii N50 5.64 141 1.65 33.0 
Medii 100 6.52 163 2.53 25.3 
Medii NP 5,91 148 1.92 16.7 
Medii NPK 6,44 161 2.45 8.2 
Martor – netratat  3,99 100 Mt. - 
     
          Combinaţiile NP şi NPK realizează sporuri medii de 16,7 respectiv 8,2 kg 
SU pentru fiecare kg de îngrăşământ. Amendarea calcică conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de nutriţie a plantelor începând cu anul doi de la aplicare când se 
realizează şi randamentul productiv cel mai ridicat, şi se menţine şi în următorul an, 
aducând un spor de 0,1 kg SU pentru fiecare kg de amendament aplicat, măsura 
amendării calcice fiind justificată. 
 Evoluţia producţiilor totale anuale obţinute în perioada experimentală pe 
tipul de sol luvosol vertic sunt prezentate în tabelul 3. Analizând datele putem 
constata reacţia pozitivă manifestată de acest tip de sol faţă de lucrările pedo-
ameliorative şi culturale, în primul an de la înfiinţarea culturii (2004). Afirmăm 
aceasta bazându-ne pe nivelul ridicat al producţiilor obtinute la toate variantele 
experimentale, inclusiv a variantei martor.         
            Condiţiile climatice nefavorabile au determinat ca în anul 2005 să 
înregistrăm producţiile cele mai reduse din toată perioada de experimentare, cu 
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valori cuprinse între 2,58 t/ha SU la varianta martor şi 4,82 t/ha SU la varianta 
fertilizată cu N100 P60 K 240. Tot în acest an se observă şi o slabă diferenţiere din 
punct de vedere productiv între nivelele de fertilizare.Anul 2006 induce o ameliorare 
a randamentului productiv, iar producţia maximă înregistrată nu depăşeşte 6.92 t/ha 
SU la varianta N100 P60 K 240.  
Tabelul 3 
Evoluţia producţiei de SU  în funcţie de tratamentul aplicat pe solul de tip luvosol 
vertic Sândominic,   medii 2004- 2006 
 
Producţia  t/ha SU     Tratament 
 2004 2005 2006 Media Producţia 
relativă % 
Diferenţa 
t/ha 
Semnif. 
 
Amendat  Ca 2 t/ha 5.77 2.88 3.35 4.00 112 0.43  
Amendat N50 7.08 3.42 4.72 5.07 142 1.50 ** 
Amendat N50; P60 8.61 4.00 5.11 5.90 165 2.33 *** 
Amendat N50; P60; K240 7.35 3.83 5.04 5.40 151 1.83 *** 
Amendat N100 7.73 3.74 5.63 5.70 159 2.13 *** 
Amendat N100; P60 7.90 4.22 5.68 5.93 164 2.36 *** 
Amendat N100;  P60; K240 9.04 4.82 6.91 6.92 193 3.35 *** 
Neamendat, nefertilizat 6.00 2.58 2.14 3.57 100 - Mt 
DL (LSD) 5%  (t/ha SU)      0.59      0.73        0.95      0.88 
DL (LSD) 1%  (t/ha SU)       1.14     0.92        1.73      1.47 
DL (LSD) 0,1% (t/ha SU)     1.88     1.64         2.86      2.63 
 
        Sporurile de producţie înregistrate de variantele amendate şi fertilizate sunt 
cuprinse între   42 şi 93 % cu diferenţe foarte semnificative comparativ cu martorul. 
Aplicarea amendamentului calcic aduce un spor mediu de producţie de 12 %, dar 
efectul acestuia asupra reducerii acidităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de nutriţie se 
observă după 2 ani de la aplicare.Variantele de fertilizare cu rezultatele cele mai 
bune sunt cele fertilizate cu N100 P60, sau N100 P60 K240. 
Răspunsul covorului vegetal la aplicarea diferitelor tratamente, exprimat 
prin cantitatea de SU determinată de aplicarea unui kg de îngrăşământ simplu, sau în 
complex, este prezentat în tabelul 4. Din analiza datelor prezentate putem afirma că 
fertilizarea minerală cu azot induce efectul cel mai mare asupra randamentului 
productiv determinând realizarea unui spor de 34,2-24,3 kg SU/ kg s.a.. amendarea 
calcică induce realizarea unui spor de 0.215 kg SU/ kg amendament, rezultat validat 
şi de alte cercetări (DANILIUC 1986, RAZEC 1997, 2000).  
Fertilizarea complexă NP sau NPK analizată prin prisma sporului adus de 
aplicarea unui kg de îngrăşământ produce sporuri modeste, 8.16 kg SU/ kg s.a., dar 
îmbunătăţeşte troficitatea solului, menţinerea acesteia în timp şi asigură constanţa 
producţiilor la un nivel ridicat. Pe solul de tip luvosol stagnic producţiile realizate de 
cultura asociată de graminee şi leguminoase perene s-a aflat sub influenţa pregnantă 
a condiţiilor pedo-climatice (habitatul) şi a nivelului intervenţiei antropice (lucrările 
tehnologice). Astfel, în anul 2004, primul an de experimentare, randamentul 
productiv al variantelor experimentale a fost cel mai ridicat, în condiţii favorabile de 
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creştere şi dezvoltare a covorului vegetal, cu producţii cuprinse între 3,42 şi 6,30 
t/ha SU la variantele fertilizate mineral (tabelul 5.)   
                                                                                       Tabelul 4 
Influenţa fertilizării asupra randamentului  productiv, pe solul de tip luvosol vertic 
Sândominic  medii 2004- 2006 
 
Tratament Producţia  SU t/ha 
Producţia 
relativă    % 
Diferenţa 
  t/ha 
Spor 
SU/kg 
Amendare calcică 4.00 112 0.43 0.215 
Medii N50 5.46 145 1.71 34.2 
Medii 100 6.18 164 2.43 24.3 
Medii NP 5.91 157 2.16 16.0 
Medii NPK 6.16 164 2.41 8.0 
Martor – netratat  3.57 100 -  Mt. 
 
          Condiţiile climatice nefavorabile (gerul) care au afectat covorul vegetal au 
influenţat nivelul producţiilor obţinute în anul 2005, care au avut valori între  3,35 
t/ha SU şi 4,84 t/ha SU la variantele fertilizate chimic. Anul 2006 favorabil culturii 
plantelor a determinat obţinerea unor randamente productive ridicate, la nivelul 
potenţialului covorului vegetal în structura rămasă după condiţiile nefavorabile ale 
anului 2005. Nivelul productiv al variantelor fertilizate chimic a fost cuprins intre  
3,75 t/ha SU şi 6,90 t/ha SU.  
Tabelul 5 
Evoluţia producţiei de SU în funcţie de tratamentul aplicat pe solul de tip  
luvosol stagnic Sândominic - media 2004-2006  
 
Producţia    t/ha SU        
Tratament 2004 2005 2006 Media 
t/ha.SU 
Producţia 
relativă % 
Dif. 
t/ha 
Semni- 
ficaţia 
Amendat  Ca 2 t/ha 1,36 2,63 1,68 1,56 72 -0,61 - 
Amendat N50 3,42 3,63 4,10 3,98 183 1,81 * 
Amendat N50; P60 6,52 3,35 3,75 4,54 209 2,37 ** 
Amendat N50;P60; K240 4,83 4,00 3,77 4,20 193 2,03 ** 
Amendat N100 5,44 4,42 4,61 4,82 222 2,65 *** 
Amendat N100; P60 5,51 3,91 4,52 4,64 213 2,47 *** 
Amendat N100;  P60; K240 6,30 4,84 6,90 6,01 276 3,84 *** 
Neamendat, nefertilizat 1,81 2,18 2,53 2,17 100 .- Mt 
DL (LSD) 5% (t/ha SU)    
DL (LSD) 1% (t/ha SU) 
DL(LSD)0,1%(t/ha SU) 
  1,30     0,69         0,57       1,17       
  1,88     1,20        1,22        1,84  
  2,60     2,00        2,40        2,46 
 
Comparativ cu varianta martor (netratat), la varianta amendată cu 2 t/ha 
calciu, pentru corectarea reacţiei acide a solului, media producţiilor realizate este cu 
0,61 t/ha mai scăzută.  Pe baza acestei constatări putem afirma că pe solul de tip 
luvosol stagnic aplicarea unilaterală a amendării calcice nu conduce în mod optic şi 
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rapid la îmbunătăţirea randamentului productiv al culturilor, (tabelul 6). Eficienţa 
amendării calcice creşte foarte mult în cazul fertilizării cu îngrăşăminte chimice în 
formula N100; P60; K240 kg/ha care conduce la obţinerea celui mai mare spor de 
recoltă, de   3,84 t/ha SU comparativ cu martorul nefertilizat. Sporul de producţii 
adus de elementele fertilizante are valori cuprinse între 41,4-29,8 kg/ha SU pentru 
fiecare kg de îngrăşământ chimic cu azot şi de  20,5-9,7 kg/ha SU la aplicarea 
îngrăşămintelor în complex NP sau NPK.  
Tabelul 6. 
Influenţa fertilizării asupra randamentului productiv  medii 2004-2006 
 
Tratament 
 
Producţia SUt/ha Producţia 
relativă % 
Diferenţa 
 t/ha 
Spor SU/kg 
 
Amendare calcică     1,56            72 -0,61 -0,30 
Medii N50                         4,24 195 2,07 41,4 
Medii N 100                       5,15 237 2,98 29,8 
Medii NP                 4,59 211 2,78          20,5 
Medii NPK              5,10 235 2,93 9,7 
Martor –netratat   2,17 100 Mt. - 
             
CONCLUZII 
 
 Un mod eficient de valorificare a terenurilor recent supuse lucrărilor de 
amelioarare îl constituie cultivarea acestora cu plante furajere,  respectiv  pajişti  
temporare  cu asociaţii de graminee şi leguminoase perene de pajişti; 
 Nivelul intervenţiei antropice se corelează cu tipul de sol şi potenţialul 
productiv al acestuia dictat de caracteristicile fizico-chimice ale solului. 
 Fertilizarea cu îngrăşăminte minerale cu azot a manifestat cea mai mare 
influenţă asupra randamentului productiv al culturii pe toate tipurile de sol; 
 Combinaţiile  binare  de  îngrăşăminte minerale de tipul NP, conduc la 
obţinerea unor sporuri de producţie semnificative comparativ cu martorul netratat, 
pe toate cele trei tipuri de sol analizate; 
 Fertilizarea minerală cu doze de 100 N; 60 P2O5; 240 K2O conduce la obţinerea 
celor mai ridicate nivele productive, 6,88 t/ha SU pe solul de tip aluviosol, 6,92 t/ha 
SU pe solul de tip luvosol vertic şi 6,01 t/ha SU pe solul de tip luvosol stagnic; 
 Sporul de recoltă produs de aplicarea a 1 kg s.a. îngrăşământ mineral are valori 
cuprinse între 24,3- 41,4 kg SU/ kg s.a. pentru îngrăşământul azotat, de 16,0- 20,5 
kg SU/kg s.a. în combinaţia NP şi de 8,0 – 9,7 kg SU/kg s.a. la aplicarea combinaţiei 
NPK. Solul cu răspunsul cel mai bun la aplicarea îngrăşămintelor este cel de tip 
luvosol vertic. 
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